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Els monopolis del comú dtAlcover a finals 
del set-cents 
El municipi en1'Edat moderna ha estat un tema poc tractat a la Catalunya nova 
(l), potser a causa de la perdua de bona part dels fons documentals. L'Ajuntament 
era el qui movia bona part de I'engranatge de la vida del poble. Així, les seves 
despeses es repartien entre els sous de l'administració i regidors (secretan, síndic, 
procurador general, porter, nunci, notans, advocats ... ), els serveispúblics (rellotger, 
campaner, cirurgia, metge,mestre de minyons i de nenes...), el servei religiós 
(organista, manxador, predicadordeQuaresma ... ), les festes, lesobres en béns propis 
(molins, forns, fleques, escola ... ) i, sobretot, els interessos dels censals. Els ingressos 
per anivellar la balanqa provenien, majoritariament, dels arrendaments municipals 
12) i també, en ocasions; de vendes de propietats del Comú. 
El municipi tenia en el segle XVIII drets pnvatius sobre el proveiment a la 
menuda, sobre la transformació de productes (foms de pa, molins), sobre determi- 
nats serveis (hostals, mesures ... i sobre els impostos (3). 
Hem intentat presentar una visió dels arrendaments que existien a finals del 
segle XVIII, a la dkada dels vuitanta, a Alcover, en basea la font notarial (4). Ens ha 
sekblat interessantcomparar-losamb una població veina, laselvadel Camp(5). %m 
conscients de l'amplitud i de les possibilitats que ofereix el tema. La nostra intenció 
és divulgar i despertar I'interes als estudiosos peral seu aprofundiment. 
A) EL CONTROL DE LA VENDA A LA MENUDA 
1. - Les tendes de pesca salada í altres mercaderies 
Tret de I'oli, el pa, el vi, i'aiguardent i el peix, els queviures de venda privativa 
es reunien en les dues tendes o botigues dites de pesca salada, les quais se subhas- 
taven per separat. 
El seu contingut era for~a variat. Pnmerament cal destacar la sal, monopoli de 
1'Estat des del 1714. Cada vila tenia assignada una porció fixa que havia d'adquirir 
for~osament. Aixía la Selva, a la segona meitat del set-cents, era de 260 faneques. Els 
alcoverencs, inclosos en el partit de corregiment de Tarragona, I'havien d'anar a 
buscar al magatzem de la capital, amb la particularitat que cada veí hi podia anar a 
comprar la que necessitava per al propi ús domestic. 
Els arrendataris la venien a la menuda a la vila, no només als habitants 
d'aquesta, sin6 també als forasters 'y  als montanyants" i als individus de poblacions 
properes; si be estava del tot prohibit vendre la sal fora del teme -com a tot arreu- 
sota pena de 10 Iliures. 
El preu de venda el dictava la referencia a la Selva o a Reus. Curiosament, a 
Montblanc la sal constitui'a un arrendament separat de la pesca salada, la qual era 
més específica (batalla, congre sec, tonyina, sorra, anxoves i altres). 
Coma denvat Iactic destaquem el formatge. També ofenen cereals i llegums 
-arrbs, ordi, dmola, fideus, fesols, cigrons i faves-, perb hi tro&m a mancar els fruits 
secs. 
Hom hi podia comprar sabó moll, producte amb llibertat de venda (existien 
fabricants de sabó), carbó, claus, vidre i alguna cosa més. A Montblanc la llista es 
completava amb alls secs, escombres i candeles de seu. 
Les referencies de la taxació es prenien a Reus, Valls i la Selva. 
Fora dels dos concessionaris Nngú més no podia vendre a la menuda els 
esmentatsprductes, tret delsdiesde mercat i fira,celebracionsimportanhpel fet de 
ser, doncs, els únics dies de mercadeig Iliure, que permetia triar preu i qualitat: 
autentics dies de festa i d'intercanvi. A la resta de l'any hem de precisar alguna 
exclusió: el moliner podia vendre totes les mercadenes al seu molí, a I'igual que els 
adroguers que tinguessin permís de SAjuntament. Els pagesos pd ien  comerciar al 
detall els grans de la seva collita, perb en quantitats superiors a tres quartans. 
Finalment, f'hostaler podia tenir ordi i faves per als forasters. 
En algunes poblacionsles tendes de pesca salada anaven associadesa la venda 
d'oli. Les especies (pebres, safra, canyella ... ) les comerciaven els adroguers. 
Z -La tenda de l'oli 
Un element basic en la dieta mediterrania 6s l'oli. A Alcover moltes famííies 
conreaven oiiveres pera I'autoconsum. La comercialització, finsa migquarta, estava 
reservada a I'Ajuntament sota pena de 3 Iliures. L'arrendatari d'aquest dret nomes 
podia augmentar el preu a l'engrbs en 2 sous per quarta. 
A la Selva el percentatge de benefici era menor, només 1 sou 6 diners per 
quarta, perb l'arrendament anava associat al de la pesca salada. A Montblane també 
era independent. 
La participació d'aquesta privativa en el conjunt dels ingressosés petita, perb 
creixent. En la mapria deisanyselsconcessionariss6n elsmateixosque elsde la pesca 
salada. 
3. - Les tavemes de vi 
Alguns cops la venda del vi anava associada a la de I'aiguardent, perd també 
es podia lliurar per separat. L'arrendatari havia de teNr dues tavernes, des don 
donana una bona sewitud, sota pena de 3 Iliures. 
L'Ajuntament li permetia cobrar 1 lliura més per carrega del preu de compra, 
fet pel qual havia de presentar uncertificat. Si els alcoverencs compraven vi foraster 
per a casa seva, li havien de donar 4 s u s  per carrega comprada. 
En moltes viles del Camp i la Conca de Barbera el monopoli del despatxdel vi 
al detall no existita, fet que afavona I'economia de les famíiies pageses. En les 
condicions del contracte d'arrendament de la taverna de Vilaverd del 1685, s'especi- 
fica que el vi s'havia de comprar forcosament a Valls o a Alcover (6). 
4. - Venda de l'aiguardent 
Un fet constatable al CampdeTarragona i ales comarques limítrofes en el se- 
gle XVIII és I'augment del conreu de ta vinya. Una part de la seva producció es 
destil.lava, ambunmercat de I'aiguardent centralitzat a Reus. Existia, perb,una altra 
sortida: la venda a la menuda, dret de I'Ajuntament que arrendava anualment (7). 
C'obligava Parrendatari a proveir-se d'aiguardent anisat (de consum m& 
popular) i refinat (d'ús medicinal). Ningú mésen el terme no podia vendre'n a partir 
de mitja rova en aval1 (amb una sanció de 3 llitires). 
El preu escalculava en base a la mitjana de les vilesde Reus, Tarragona, Valls 
i la Selva. El mostassaf o diputats controlavenla valoració, lesmesures (perque no es 
falsifiquessin) i el correcte abastiment. 
A m&, també podia vendre altres limrs i vi, sempre que els pagesos n'hi 
subministressin de la collita prbpia. 
Quan arribava el bon temps s'obligava a vendre neu, concretament des de 1'1 
de maig fins a 1'1 de novembre, al preu que assenyalés el Comú, qui contractava 
I'abast de gel (8). 
L'arrendatari de I'aiguardent havia de pagar el g l a ~  que necessités a la porta 
del pou. En cas de faltar-ne pagaria mitja Itiura. 
Els personatges que repeteixen més copes són els Pujol, Ponsoda, Nogués, 
Brunet, Tell i Molner. Les sumes ofertes són quantioses: entre el 1782-84 ésl'arrenda- 
ment més quantiós després dels forns, i a partir del 1785 ja els passara davant. 
B) ELS MONOPOLIS DELS SERVEIS DE TRANSFORMACIO 1 ACOLU- 
MENT 
1. - Els foms de coure pa 
A la vila existien tres foms propietat del Comú: el forn gran, el fom de dalt i 
el fom xic o petit. Tots els velns del teme, a excepció de les masies, estaven dbligats 
a coure pa en aquests establiments. Les dones generalment portaven la massa de 
farinapastada, pero tambéla podienpastarenel mateix fom. Elsarrendatansesfeien 
cBrrec del funcionament, s'obligaven a portar la Ilenya, la qual a I'hivern havia de ser 
tallada quinze dies abans, i a I'estiu, amb menor humitat, només calia vuit dies (sota 
pena de 3 Iliures). En ocasions I'abast del material combustible el feia un tercer. Així 
mateix havien de pagar el forner, previa aprovació dels regidors, ofici delicat per la 
naturalesa i preu del producte cuit. 
A la taba, res no es diu del manteniment, perb suposem que era una respon- 
sabilitat de I'arrendador. Les despeses, doncs les constihiien la llenya, el fomer i el 
preu ofert en les subhastes; per contra, els guanys provenien dels usuaris. Les 
clausules estipulaven que de cada 25 pans I'arrendatari se'n podia quedar un. En cas 
d'exigir una xifra superior li recauria una multa de 10 Iliures. Pans que podien a la 
vegada ser venuts pel concessionari, aconseguint un benefici més alt. 
Hem dedir que aquest 4% no era I'única tributació. Previament, per a moldre 
el blat, el paghs havia d'anar a un molí fariner -que en aiguns pobles era del mateix 
Ajuntament, perb també podia ser de I'Església, d'algun noble, dels enyor del 
teme ...-, on també havia de pagar en especia. Amdós constihiien un mecanisme 
d'extracció de la renda. 
En els pactes observem la possibilitat que els edils arrendessin la fleca, lloc de 
venda del Da, que no hem de confondre amb el forn, activitat transformadora. No 
. . 
obstant aixb, en cas de faltar la primera, el segon prenia les dues funcions. 
Pera evitarqualsevol anim monopolista es prohibia que una mateixa persona 
fruis de més d'un forn a la vegada. El fomer no podia moure's del forn des de les nou 
del mati -hora solar local-, en que I'havia de tenir escombrat a punt per a coure, fins 
al vespre, tots els dies excepte el dimecres. De les nou a les dotze del migdia les 
fomades serien pera mores o mestalls (barreja de blat amb ordi o &gol). A partir 
d'aquell moment el tom era per al blat. Un aspecte molt remarcat és la bona atenció 
que ha de rebre el públic. 
Si ens fixem en la taula de preus, eis tres foms constituiien el 1782 la principal 
font d'ingressos per anendaments, amb prop d'un M)% del total. El 1783 i 1784 es 
manté igual, perb amb tendencia a baixar (55 i 45%), minva que es fa destacable el 
1785 (17,3%). Les fluctuacions dels preus dependran de la cotització del blat i de les 
lleis que es dictin des del govern. També hi pot influir I'estat del forn (si pateix 
deficiencies I'oferta sera menor). 
Els arrendataris i avaladors s6n quasi tots pagesos, amb algunes excepcions: 
artesans (ferrer, espardenyer, terrissaire, barretaire), algun comerciant i una viuda - 
I'única dona que hi participa. 
El forn d'una menor taxació era el forn petit i, en correspondencia, elsde major 
taxació eren el de dalt i el gran, com el mateix nom indica. 
A la Selva del Camp existia un nombre igual de forns públics. 
2. - L'hostal 
La situació geografica d'Alcover beneficiara el fux de gent en el segle XVIII, 
viatgers de les terres de I'interior envers el centre comercial de l'epoca: Reus. 
L'Ajuntament tenia el dret d'acollirelsvianants,per6 no posseiacapimmoble 
exprofes per a aquest fi, almenys així ho deduirn en llegir a I'ariendament que 
I'obtentor havia de tenir una casa a l'interior del recinte murallat pera allotjar els 
viatgers i les seves cavalleries. 
El sewei que havia d'oferir era doble: el dormir -no s'especifica el nombre de 
Ilits- i el menjar, per a la persona i per a I'animal. Podia vendre els aiimcnts 
indispensables: pa, cam, vi i altres comestibles que volgués per a coure (fesols, 
arrbs ... ). 
El vi blanc, gamatxa, malvasia o aitres licors haviende ser necesdriament de 
la seva collita i, en cas de no tenir-ne, s'havia de posar d'acord amb i'arrendatari de 
la taverna. El vi negre, abans de comprar-lo fora del teme, I'havia d'adquirir a 
pagesos d' Alcover i hi podia tenir un guany de 10 sous per cirrega. Per i'aiguardent 
s'havia de posar d'acord amb el concessionari de la beguda, si en volia vendre. 
Per als animals -mules, cavalls, ases- podia oferir qualsevol tipus de grans, 
llegums i palla. 
Sintenten afavorir en tot moment les facultats privatives del altres arrenda- 
ments. Així, per exemple, la carn I'havia de comprar obligatbriament a la carnisseria 
del Comú (a I'igual que a Montblanc). 
Les caractenstiques de I'arrendament ens configuren els interessats: la gent 
que conrei la terra podri obtenir una major rendabilitat, en vendre el seu producte 
a la menuda. En els tresanys, certament, tots ells -excepteuna fermanqa que és sastre- 
són pagesos. 
Les quantitats ofertes Mn baixes: el 1782, 15 11. 15 s. 3 d.; el 1783, 4 11. 13 s. 
4 d. i el 1784 4 11.; semblans a les 6 11. que es donaren a la Selva del Camp el 1771. 
En pobles més petits el sewei de I'hostal anava acompanyat d'alhes cum la 
taverna o la tenda. 
Les bones comunicacions no sempre afavonren la vila. Propiciaren i'entrada 
de tropes -tant en temps de guerra com de pau-, amb els conseqüents pe judicis per 
a la població (allotjaments, bagatges forqosos). Precisament, coneixem la qwixa que 
IgnasiGuasch,familiardel santOfici.presentael1754al Capita general decatalunya 
contra YAjuntament d'Alcover. Al.legava que els regidors de l'any 1741 li havien fet 
hostatjar soldats tot i que hi havia cases del "estado llano" que no en tenien (compta 
300 cases d'aquest estament); per la seva condició de noble demana I'exempció (9). 
Tornant al monopoli sabem que aviat trontollari. Abans del 1799, Francesc 
Roig, pag& de la vila, demana a la IntendPncia de Barcelona I'establiment del dret 
d8instal.lar un hostal al teme, a la qual cosa s'oposaren els membres del Comú (10). 
C) ELS DRETS 1 ELS IMPOSTOS 
1. - El dret del peix fresc 
En la dieta de Shome de finalsdel set-cents hi entrava el peix, en les seves dues 
presentacions: fresc i salat. La proximitat d'Alcover al mar feia factibles els dos 
consums. L'Ajuntament tenia el dret de cobrar 6 diners per cada rova de peix fresc 
que es pesés a la peixateria. A la Selva del Camp s'exigien 2 sous 6 diners per la 
mateixa mesura, i a Reus la xifra era encara superior en 6 diners -3 sous- (11) 
Atenent als diners oferts a la subhasta podrem esbrinar superficialment el 
consum. Fetes lesoperacionsmatemhtiques pertinents, veiemcom Alcover (amb uns 
2.822 hab. el 1787) k d i a  consumir el 1782u~es420rovesi~l1783unes490. Alaselva 
del Camp (amb 3.372 hab. el 1787) I'oferta mhima, del 1783, fa pensar en la venda 
d'unes 407,8 roves. Hem de tenir present, perb, que aquesta impsició no tenia efecte 
els dies de fira i mercat; i que no diferencia la qualitat del peix. 
En la taba del 1782 l'arrendatan es comprometia acanviar les balances d'aram 
pel seu canastró de ferro. A Montblanc, en el segle XVIII, aquest tribut el percebia la 
confraria de Pobres de Nostre Senyor Jesucrist. 
2. - Drets comuns, corredoria i lleuda 
La pressió fiscal era forta en el set-cents: el pages havia de deduir de la collita, 
. sempre exposada a una cathstrofe, el delme, la primicia, el cadastre, alguna donació 
per a I'església o confranes -no sempre-, i a més a més els tributs del Comú. 
A la Selva del Camp existien quatre arrendaments municipals sobre imposi- 
cions: el pallol, que requeia sobre els grans, animals i alguns comestible, la corredoria, 
que afectava productesdel camp-a excepció delscereals-come1 vi, l'oli, les avellanes 
1 els altres fruits secs, el dret de les olles, damunt I'artesanat, i les compres i vendes que 
carregava les transaccions sobre Mns immobles i censals. 
A Alcover, la pressió sembla que era menor, únicament trobem un arrenda- 
ment: dels drets comuhs, corredoria i lleuda, que requeia principalment sobre productes 
agraris i altres béns mbbils que es compressin i venguessin dins la vila. Si algun 
alcoverenc feia les operacionscomercials fora del teme tambéestava ohligat a pagar, 
només n'estaven exempts els qui gaudien d'algun privilegi particular (suposem que 
eclesihstics i familiars de la Santa Inquisició). 
Pels tractesdeblat, verema, vi i aiguardentescobraven8diners percada lliura, 
pagadesuna meitat per cada part, que representavaun 3,33% de l'import. Perla resta 
de grans (ordi, moresc ... ) i pels llegums (faves, fesols ... ) es demanaven 6 diners per 
quartera, sense atendre al preu. La lleuda carregava 1 diner per cada rova de tot el 
que es vengues a pes, a excepció del peix fresc. 
Els sistemes de tributació segons el volum o el pes beneficien els productes 
d'una major taxació, mentre que pe judiquen els d'un menor preu. Es percebia 1 sou 
per cada cap de bestiar boví i p r c í  que es vengués. 
En tots els casos els particulars havien d'avisar de les operacions a l'arrenda- 
tan. Una bona manera de controlar-les era mitjancant les mesures, sewei general- 
menten mans del Comú, el qual evitava els fraus. 
En les concessions abunda el sector artesanal (sastre, sabater, ferrer, paraire), 
perb també hi concorren pagesos. La participació en el conjunt dels arrendaments en 
aquests anys oscil.la entre el 5,5% i el 16%, aproximadament. 
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APENDIX: Obtentors dels arrendaments municipals 
d1Alcover (1779 - 1785) 
AIGUARDENT 1 REFRESC 
ANY ARRENDATARI FIANCES PREU (en lliuresf 
1779 Pere Nogués, pg Pau Nogués, pg. 187 (+tavema) 
!%basta Mestre, confiter 
1780 ídem Ídem 230 (t tavema) 
1781 Pau Pujol, pg. Maties Domingo, pg. 255 
Prbsper B ~ n e t ,  pg. 
1782 ídem Josep PupI, pg. 291 
Prbsper Bninet, pg. 
1783 Josep Ponsoda, m.c. Joan Teil, pg. 273 
Josep Tell, pg. 
1784 ídem Joan Tell, pg. 301 
Josep Molner, m.c. 
1785 ídem Ídem 371 
TAVERNA 
1781 Josep Molner, pg. Anton Claver, pg. 80,s 
Josep Molner Pupl, pg 
1782 Josep Puig, pg. Jeroni Rosich, pg. 51 
Josep Rosich, pg. 
Francesc Molner, pg. 
1779 Miquel Girona, pg. Josep Ferrer, pg. 36 
1780 Joan Guinovart, pg. Anton Figuerola, pg. 
. . 
74'05 
Cosme Vinader, pg. 
1781 Miquel Girona, pg. Josep Roca, sastre 49 
Josep Ferrer, m.c. 
1782 Ídem Gabnel Andreu, sabater 80 
Josep Roca, sastre 
1783 fdem Pau Pujol, pg. 70 
Josep Puph pg. 
Josep Roca, sastre 
1784 ídem kbsper Bartomeu, pg. 90 
loseo Roca. sastre 
1785 Pau Pujol, pg. 
, ~ ~ ~ ,  
Josep Masip, pg. 
Pau Tell, pg. 
CARNISSERIA 
Rafael Isem, pg., Cosme Vinader, comerciant 260 
Anton Figuerola, sastre 
Miquel Girona, pg. 
ídem 
Maties Domingo, pg. 
ídem 
Miquel Girona, pg. 
Ídem 
Pere Nogués, pg. 
Miquel Girona, pg. 
Joan Girona, pg. 
Pau Pujol, pg. 
Miquel Girona, pg. 
PESCA SALADA 
Josep Ferrer, pg. 
Josep Mestre, m.c. 
Pau Pujol, pg. 
Francesc Domingo, sastre 
ídem 
Gabnel/Andreu, sabater 
Josep Roca, sastre 
Pau Pujol, pg. 
Josep Pujol, pg 
Josep Roca, satre 
Pau Nogués, pg. 
Prbsper Bmnet, pg. 
Prbsper Bertomeu, pg. 
Josep Roca, sastre 
Antoni Sesari 
Josep Balanya 
Jowp Macip, pg. 
Pau Tell, pg. 
Josep Ferrer 
Josep Roca, sastre 
FORN DE D A U  
Josep Roca, espardenyer Esteve Andreu 233 
Josep Coquer , confiter 
Cosme Agustench, pg. Josep Tarragó, pg. 353,65 
Josep Girona, pg. 
Ambrbs Plana, pg. 
Francesc Balanya, pg. 
Miquel Benet, pg. Antbnia, vídua de Busquets 405,6 
Salvador Busquets (fill) 
Francex Rocamora, pg. 
Antbnia Carreres (muller) 
Josep Anton Carreres, ciutada 
honrat de Barcelona 
Josep Pellicer, ferrer Josep Soquer, confiter 280 
Gerard Soquer, confiter 
Josep Granja, pg. 
1784 Josep Granja Josep Roca, sastre 201 
Pere Nogués, pg. 
1785 Francex Girona, pg. Francesc Catala 81 
Mana Sant-roma 
FORN PETIT 
1780 Anton Vendrell, pg. Josep Tombas, pg 150 
1781 Rafel Puig, pg. Joan Bta. Molner, pg. 252,55 
Josep h i g ,  pg 
Francesc Giralt, pg. 
1782 Josep Tombas, pg. Anton Sans, barretaire 299,6 
Mana, vda. de Jover 
Josep Jover Plana, pg. 
1783 Baltasar Jové, pg. Francex Domingo, pg. 149,9 
Francex Domingo, pg. 
Salvador Busquet, pg. 
1784 Jaume Sant-roma, pg. Francesc Domingo, pg. 83,53 
Francex Domingo, pg. 
Josep Tombas, pg 
1785 Josep Costes, pg. Josep Español, pg. 30 
Miquel Camps, pg. 
FORN GRAN DE COURE PA 
1779 Josep Castelló, pg. Josep Pans, pg. 423'3 
Cosme Vinader, comerciant 
1780 Cosme Vinader, comerciant Sim6 Febrer, terrissaire 270 
Salvador Beneí, pg. 
1781 Anton Agras, pg. Joan Tell, pg. 3477 
Cosme Vinader, comerciant 
1782 Anton Vendrell Sebastia Lloren~ 350 
Josepa Vendrell, cbnjuge 
Josep Pellisser, ferrer 
Simeó Febrer, gerrer 
Esteve Andreu 
1783 Cimeó Febrer, gerrer Joan Tell, pg. 254'05 
Esteve Andreu, pg. 
1784 ídem Simeó Febrer, menor 301 
Josep Soquer, confiter 
Josep Madoreli 
1785 Salvador Busquets, pg. Baltasar Jover, pg. 67 
Miquel Benet, pg. 
HOSTAL 
1782 Joan Guinovart, pg. Anton Roca, sastre 15'75 
Joan Guinovart, pg 
1783 Josep Toldra, pg. Salvador Busquet,, pg. 4'65 
1784 ídem Francesc Girona, pg. menor 4 
Jaume Sant-roma, pg. 
CORREDORIA 1 LLEUDA 
1779 Anton Figuerola, sastre Cosme Vinader, comerciant 160 
Blai Maseres, sastre 
1780 ídem . ídem 236 
1781 ídem Prbsper Ribelles, paraire 194'5 
Gabnel Andreu, sabater 
1782 Gabnel Andreu, sabater Blai Meseres, sastre 182 
Miquel Girona, pg. 
1783 Pau i Josep Pujol, pg. Miquei Girona, pg. 123'25 
Pere Tell, pg. 
1784 Pau Pujol, pg. Josep Roca, sastre 66 
Anton Figuerola, sastre 
1785 Josep Pellisser, ferrer Pere Madorell, pg. 163'3 
Batista Tell, pg. 
DRET DE PEIX FRESC 
1782 Gasriel Andreu, sabater Blai Maseres, sastre 10'5 
Miquel Girona, pg. 
1783 Pau Pujol, pg. Josep Pupl, pg 12'25 
Miquel Girona, pg. 
Pere Tell, pg. 
Abreviatures: pg.= pages 
m.c.= mestre de cases 
